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Resumen 
La investigación titulada: Habilidades emocionales durante el estado de 
aislamiento social de docentes de la Red, Ventanilla- Callao, 2020, tuvo como 
objetivo  determinar el nivel de las habilidades emocionales durante el estado de 
aislamiento social de docentes de la Red, Ventanilla- Callao, 2020. 
Según su objetivo el tipo de investigación fue básico, con un nivel 
descriptivo simple, de enfoque cuantitativo; diseño no experimental. La población 
censal de 60 docentes de las instituciones educativas de la red mencionada, en 
la colecta de datos se empleó la técnica de la encuesta se aplicó el instrumento 
de la encuesta donde se recopilo información, donde se analizó los datos de 
forma descriptiva utilizando las tablas  distributivas de frecuencia y gráficos de 
barra. Fue validado por medio de juicio de experto y se utilizó una prueba piloto 
mediante Alfa de Cronbach. 
En conclusión se destacó que el 50% de los encuestados manifestaron 
que las habilidades emocionales se ubican en el nivel medio, mientras el 31,7% 
de los encuestados revelaron que las habilidades emocionales son bajo y el 
18,3% de los encuestados señalaron que es alto durante el estado de 
aislamiento social de docentes de la Red, Ventanilla- Callao, 2020. 
Palabras clave: Habilidades emocionales, Control emocional, la motivación,  
la empatía, la habilidad social. 
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Abstract 
The present research entitled: Emotional skills during the social isolation status 
of teachers of the Network, Ventanilla- Callao, 2020, aimed to determine the level 
of emotional skills during the state of social isolation of teachers of the Network, 
Ventanilla- Callao, 2020. 
According to its purpose, the type of research was substantive, with a 
simple descriptive level, of quantitative approach; non-experimental design. The 
census population of 60 teachers from the educational institutions of the 
aforementioned network was validated by expert and a pilot test was applied 
using Cronbach's Alpha. 
For data collection, the survey technique was used, the survey instrument 
was applied where information was collected, where the data was analyzed in a 
descriptive way using the distributive frequency tables and bar graphs. 
Finally, as a result was that 50% of respondents said that emotional skills 
are at the mid-level, while 31.7% of respondents revealed that emotional skills 
are low and 18.3% of respondents noted that it is high during the social isolation 
status of network teachers, Ventanilla-Callao, 2020. 




Incluso los países que cuentan con medidas sanitarias de salud se han visto 
colapsados ante la alta tasa de contagio de Covid -19.  Ante los acontecimientos 
suscitados por la pandemia mundial, nadie estaba preparado para enfrentar esta 
crisis, mucho menos los paises latinoamericanos y por ende el Perú. 
Pocos días antes del comienzo del año escolar en nuestro país comenzó 
el confinamiento, en algunos casos las escuelas privadas ya habían iniciado sus 
clases, unas semanas antes. Dadas las circunstancias se organizan clases 
virtuales en escuelas, institutos y universidades usando la tecnología más 
cercana al estudiante. Las herramientas de comunicación tienen muchas 
fortalezas, pero a la vez algunas limitaciones, ya que en muchos hogares no 
existen las condiciones adecuadas para aprovechar los programas como es 
Aprendo en casa del estado, el personal docente se ve incapacitado para 
administrar la enseñanza a distancia. 
Uno de los inconvenientes es que no todos los que asisten a escuelas 
públicas tiene en sus hogares una PC, laptop o Tablet, además no tienen 
conexión internet hay que considerar que la pandemia fue inesperada y nadie 
estaba preparado para trabajar  menos  para estudiar en un contexto de 
confinamiento obligatorio. Los materiales tecnológicos o digitales están 
diseñados para un trabajo donde el profesor y el alumno estén juntos en el aula 
de clase, ahora el alumno debe trabajé solo en su hogar. 
Debido al estado actual del Perú, miles de docentes se han visto 
impedidos de hacer sus clases con normalidad, muchos han vistos disminuidos 
sus ingresos o peligrado sus trabajos. Ante la pérdida de la rutina habitual, la 
reducción del contacto social con alumnos, familiares y amigos y en algunos 
casos la paralización del trabajo puede traer consecuencias negativas a la salud 
mental. Cada uno reacciona de una manera diferente, algunos experimentan 
cólera, frustración y miedo de manera individual mientras que otros de manera 
grupal. Ellos han implementado al igual que todos los docentes a nivel nacional 
la enseñanza a distancia o virtual, un escenario nuevo para la mayoría de ellos 
que les ha forzado a innovar estrategias de enseñanza y también es muy 
importante afrontar una situación nueva, vista desde el plano psicológico y 
emocional. Afrontar esta situación de incertidumbre y frustración ha significado 
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dolencias y estrés para los maestros peruanos. Reconocer los medios de 
oposición, la capacidad de adaptación y principalmente sus habilidades para 
manejar sus emociones en una situación tan complicada, son de notable interés 
para esta investigación. Estas mismas características han sido manifestadas por 
los docentes propios de la muestra de estudio, quienes sienten incertidumbre por 
el futuro, estrés al tener que afrontar cambios tan bruscos en una labor que 
tienen por demás dominada por sus años de experiencia en el magisterio. La 
UNESCO (2014) manifiesta que la enseñanza interna es un tesoro, realizado por 
una Comisión Internacional para la Educación, donde se establece que la 
educación reposa su base en cuatro pilares, en nuestras vidas como aprender: 
a hacer, a conocer, a ser y a vivir unidos. Tanto en el educarse a aprender a 
hacer, como en el aprender a vivir unidos, se hace referencia al aspectos como 
el trabajo en equipo, el entendimiento mutuo, la consideración, la 
interdependencia, la tolerancia  y la paz, que son habilidades y actitudes que se 
motivan a través del estudio y colaboración. 
En estos días los retos requieren de un estudio donde los docentes sean 
capaces de ser líderes de innovar y transformar su entorno, el cual ha sufrido 
cambios al ser trabajos dirigidos desde la casa donde las habilidades del 
docente le permita superar las ideas tradicionales en una estrategia didáctica 
donde el papel del docente seria guiar de forma estratégica. 
 Esta situación adversa afecta la educación y por ende a los maestros y 
reconocer el manejo de sus afectos mediante el uso de sus habilidades 
emocionales es de mucha importancia y por ello surge la siguiente pregunta 
¿Cuál es el nivel de las habilidades emocionales de los docentes en estado de 
aislamiento social de docentes de la Red, Ventanilla- Callao, ¿2020?  
Este estudio cuenta con antecedentes internacionales investigativos, 
aunque es de suponer que ninguno realizado en una situación como esta, sin 
embargo, se procede a recuperar algunas de estas experiencias.  Dentro de los 
antecedentes internacionales, se tiene que Arrieta, Córdoba, Maestre y Niño 
estudiaron las habilidades emocionales de 43 docentes durante el ejercicio 
pedagógico, en Barranquilla. Colombia (2015). La prueba  Test de Inteligencia 
Emocional MSCEIT,  describe que el 56% tiene nivel adecuado de la variable, 
mientras que 32% tiene aspectos a mejorar o bajo y el 12% tiene muy altas 
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habilidades emocionales. Los autores sostienen que este constructo es muy 
necesario para el maestro puesto que les permite hacer frente al estrés y a las 
exigencias propias de su labor y vida personal.  
En México, Velásquez (2015) estudia una muestra muy interesante para 
esta investigación, analiza la inteligencia emocional en 34 estudiantes de 
posgrado de una universidad de México. Sus resultados arrojan puntajes 
divididos, en general su nivel de competencias emocionales es de nivel bajo en 
el 35.3% del total de la muestra, la misma cantidad para el nivel alto y un 29.4% 
para el nivel adecuado.  
En Chile, Arntz y Trunce (2019), estudian el conocimiento emocional en 
131 estudiantes de la carrera de nutrición de una universidad pública chilena se 
usa el TMMS-24 para recoger la información, en cuanto a los resultados se tiene 
que el 24.7% debe mejorar el manejo de sus emociones al prestarles más 
atención, el ignorar las  causa un desajuste y un pobre auto concepto, el 15.2% 
tiene un nivel alto de atención a sus emociones, mientras que el 60.3% tiene 
nivel adecuando de atención a sus propias emociones.  
En el antecedente nacional, Aguado (2016) estudia el conocimiento 
emocional en 124 profesores de la ciudad de Las Pampas, Junín.  Buscaban 
establecer diferencias entre el nivel de la variable y los niveles académicos al 
que pertenecían. Los resultados arrojan que no existen diferencias elocuentes 
entre los niveles escolares, tampoco entre el sexo o estado civil. Adicionalmente, 
el autor agregó, que los niveles de inteligencia emocional de su muestra eran 
bajos (60%) y solo el 28% alcanza a lo adecuado, ninguno obtuvo nivel alto o 
muy alto. Sostiene que necesitaban mejorar para realizar  su trabajo más 
satisfactoriamente,  
Rodríguez realizó un estudio publicado en 2015, donde analizan la 
inteligencia emocional y desempeño por competencias en 20 docentes en de la 
ciudad de Trujillo.  Emplean la prueba de ICE de Baron, cuyos resultados 
arrojaron que, del total de los profesores, el 35% tiene nivel alto, la misma 
cantidad para nivel promedio, y 30% para nivel bajo. El autor manifestó que es 
necesario seguir fortaleciendo la variable en la muestra, adicionalmente ve en 
ellos poca motivación e inadecuado manejo de estrés.  
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Aroni (2015) analizó la conexión entre conocimiento emocional y el 
desempeño docente, en Ayacucho, esto se realizó en 40 docentes mediante el 
test ICE de Baron. El resultado arrojó que el 68% tiene nivel medio, 12% con 
nivel bajo y 20% con alta inteligencia emocional. Con respecto al resultado 
relacional se tuvo que existe una asociación moderada y significativa,  que indica 




























II. Marco Teórico 
Condori (2017) estudia el dominio de inteligencia emocional en el 
desempeño docente en 82 maestros, mediante un test confeccionado por el 
autor. Concluyen en que la inteligencia emocional afecta positivamente en su 
desempeño y labor como docentes, además que del total de su muestra el 81.7% 
tiene nivel alto, el 18.3% nivel adecuado y una pequeña cantidad para el nivel 
bajo.  
En 2020 se publica el estudio de Tacca, Tacca y Cuarez, quienes 
analizaron la inteligencia emocional en 87 docentes universitarios en Lima, 
mediante el test de Baron ICE. Sus resultados demostraron que el 31% alto, 48% 
promedio y 8% bajo. Adicionalmente mencionan que son las mujeres quienes 
obtuvieron mayores puntuaciones pero que la diferencia entre sexos no es 
significativa, también los docentes mayores de 45 años tienen mejores puntajes 
a comparación de los menores.  
Definiciones sobre la habilidad emocional, el desarrollo de habilidades 
emocionales en la enseñanza ha conllevado a ejercer estrategias pragmáticas 
en el aula, todo esto debido a las situaciones y variables a las que se enfrenta el 
docente: conductuales, salud de los alumnos, medio ambiental, nivel educativo 
de los padres y representantes y el stress en el ejercicio de la docencia. 
(Goleman, 2001). Es por ello, el docente se convierte en una gente de enseñanza 
y cambio en el proceso de enseñanza que necesariamente supera los obstáculos 
personales, que es capaz de convencer y generar confianza mediante el control 
emocional y el uso cotidiano de habilidades emocionales (Pulido y Herrera, 2015) 
La habilidad emocional empieza con la conciencia de la inteligencia 
personal del YO conjuntamente con la conciencia social. Es decir, cuando el 
sujeto es capaz de reconocer las emociones que adquiere y el impacto que éstas 
tienen tanto en sí mismo como en su entorno (Fredrickson, 2018). 
Desde esta perspectiva, las emociones positivas estimulan estrategias 
cognitivas específicas y incrementan los recursos intelectuales, proporcionan 
niveles altos de rendimiento académico, facilitan el juicio de las situaciones 
complejas (Catalino y Fredrickson, 2016) y hacen posible la creación de 
relaciones sociales (Cavalera y Pepe, 2017). 
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Con respecto a la fundamentación teórica se tiene que el manejo 
emocional, en la era contemporánea ha conseguido el interés de muchos 
investigadores y teóricos de la psicología y la educación, quienes han 
demostrado como las características y habilidades de los docentes tienen una 
influencia decisiva en la adaptación para ejercer un trabajo en clase, en el 
bienestar emocional. (Buitron y Navarrete, 2008; Jurado, 2009). Muchos de estos 
estudios focalizan y diferencian  cómo el control y regulación del estado 
emocional forma parte del objeto de estudio de la habilidad emocional. Las 
capacidades de comprensión, percepción y las formas de afrontar las realidades 
diarias y las estrategias para regular los estados de ánimos forman parte del 
objeto de estudios de la habilidad emocional.  
Estas habilidades emocionales han sido estudiadas como inteligencia 
emocional. Para Gaiza (2015), desde sus inicios el concepto de inteligencia 
emocional tuvo algunos replanteamientos aportando nuevos elementos a la 
teoría original. Desde el año 1993 hasta el año 1997, dos autores estudian la 
inteligencia emocional de manera muy completa y es de estos resultados de 
donde surge un modelo de inteligencia emocional basado en 4 ramas 
relacionadas entre sí, (Mayer y Salovey, 1997) las cuales son descritas de la 
siguiente manera: La percepción emocional: abarca la capacidad de expresar las 
emociones convenientemente usando el lenguaje y conducta, las artes, entre 
otras manifestaciones, desde un ángulo de poder discriminar entre emociones 
honestas y deshonestas. De estas formas las expresiones son valoradas por 
quien la recibe u observa. (Mayer y Salovey, 1997). Además, Facilitación 
emocional del entendimiento: los sentimientos  le dan primacía al entendimiento 
y quien la observa dirige su aplicación a lo que considera más importante. Las 
emociones ingresan en el sistema mental como impulsos que influencian la 
mente dando cabida a una relación integración-emoción-cognición que facilita 
poder enfrentar las circunstancias adversas y fomentando la creatividad en la 
solución de conflictos. (Mayer y Salovey, 1997). La comprensión emocional: 
cuando el individuo interactúa necesita tener un entendimiento de sí mismo, para 
poder ser asertivo. Reconocer la relación entre la palabra y la emoción significa 
comprender y razonar sobre las emociones propias y ajenas, su significado y 
poder descifrar sentimientos complejos durante un conflicto o transiciones 
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emocionales.  (Mayer y Salovey, 1997). La organización emocional: Se refiere a 
la organización de las emociones mediante la reflexión lo cual promueve el 
conocimiento emocional, intelectual y personal. Es una especie de Emotional 
management (administrador emocional) que se configura como una especie de 
control emocional frente a circunstancias adversas o sorpresivas mitigando 
aquellas emociones negativas desarrollando la habilidad de distanciamiento de 
las mismas sin reprimir los efectos. (Mayer y Salovey, 1997) 
Otro autor igual de importante es Goleman (1995), quizá el más popular. 
Sus teorías, de forma novedosa se enfocan en la discusión entre cognición y 
emoción. Con anterioridad se había relacionado la cognición únicamente con la 
razón, el pensamiento racional, la lógica y el análisis, dejando de lado las 
emociones que eran asociadas con el corazón, pasión y la feminidad. Antes de 
Goleman lo racional era considerado un nivel supremo por encima de lo 
emocional, un paradigma que Goleman superó con bastante éxito.  
De igual manera el autor, planteó de manera más precisa un sistema 
combinado que considera rasgos de personalidad como la carga motivacional, 
autocontrol, asertividad, tolerancia, manejo de estrés, confianza y persistencia 
(Pulido y Herrera, 2017) manifestó que es notoria la forma en como la inteligencia 
emocional proporciona herramientas importantes para desarrollar habilidades 
emocionales en el docente, es necesario que el manejo de las mismas se haga 
en base a una planificación donde el docente asuma un sentido de pertenencia 
hacia esas herramientas mediante  la praxis. Debe hacerse desde lo general 
hacia lo específico, de manera que no exista un efecto adverso en el desarrollo 
de la labor de enseñanza y quien la recibe. (Goleman, 2001) 
Las emociones tienen en  un rol primordial  en el proceder humano y, por 
tanto, la aptitud  emocional es factor principal para la precaución, el crecimiento 
propio y social y una habilidad primordial para la vida (Bisquerra, 2003). La 
finalidad de dicha competencia es promover el bienestar personal y social, por lo 
cual es fundamental que:  
Los futuros profesores y otros profesionales de la educación, además de 
los conocimientos especializados y habilidades propias de su disciplina, traten 
de desarrollarla a lo largo de su formación académica (Pino, Puig y Fragoso, 
2004). Ser educador, como ser persona  ha cambiado en el siglo XXI en una 
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labor compleja, y es necesario terminar la formación del profesorado con el 
progreso de sus capacidades emocionales y sociales (Cabello, et al., 2016). 
Sin embargo, existen algunos programas educativos  para aprender  las 
habilidades emocionales y el progreso de  la comprensión emocional de todos 
los directivos, docentes  y alumnados  Según Gutiérrez (2017), la mayoría de los  
estudiante de pedagogía considera que la materia de las habilidades 
emocionales se  apoya en gran medida  en su instrucción  como maestros, al 
tiempo que les ayuda a progresar propiamente siendo un motivo peculiar para 
los estudiantes y poco considerado en los currículos de las diferentes etapas 
formativas  por las que han pasado. 
El aumento de habilidades emocionales en ambientes formativos permitirá 
perfeccionar  la convivencia escolar y no escolar entre los miembros de la 
comunidad educativa. En efecto, los estudios realizados en estos últimos 
tiempos señalan que el conocimiento emocional puede ser la  poder   más  
notable  para poder triunfar   en   el trabajo y  en  nuestra  vida  personal,   
sostienen  que  la  interrelación  de la influencia    cognoscitiva  y  emocional  
aumentan en estudio eficiente, mejora el liderazgo y la administración del 
conocimiento en contextos educativos al favorecer  la  creación  y  distribuir los 
conocimientos  con los participantes de la comunidad estudiantil. Con todos los 
alumnos de la comunidad estudiantil (Segura, 2016). 
Turan y Cohen (2016) precisó que las características que distingue al ser 
humano son su carácter social  su éxito y trascendencia está ligada a esta 
peculiaridad. Con  tal efecto que  su éxito depende de su labor  cooperativo. Este 
estado colectivo hace que el hombre logre varias cosas en la vida aumentando 
a sus habilidades sociales para poder subsistir armónicamente en busca de un 
bien común. 
El incremento de las habilidades emocionales es un recurso apto para 
ampliar la aptitud de comprensión y conocimiento  de las interrelación  humanas 
y dar significado a los hechos  y vínculos  con otras personas (Ariza, Bonilla, 
León y Vaca, 2017). 
Laudadío y Mazzitelli (2019) manifestaron cuanto más práctico sea el 
docente en tramitar sus emociones mejor percibirá las necesidades de los 
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estudiantes, formará una firme  conexión con sus alumnos y colegas, acortara la 
rigidez, tramitara  mejor el tiempo y conseguirá su finalidad. 
Lillo, Úbeda, García, Melero y Gómez (2017) precisaron que el colegio no 
puede funcionar con  una quietud  emocional en un estado   cerrado a la 
transformación, sino como un  centro fortalecedor que difunda  su contexto y se 
propague a la familia y a la colectividad. En este propósito, debemos señalar que 
la capacidad para reconocer, entender  los sentimientos es primordial entre el 
profesorado, ya que estas habilidades van a  proporcionar  al progreso del 
aprendizaje, en la salud física,  la importancia de las relaciones interpersonales, 
en el producto académico y profesional.  
Chiscul (2020) expresaron que los profesores emocionalmente ingeniosos 
tienen en sus manos la orientación de tratar con mayor logro los percances  
cotidianos a los que se confrontan en el aula e impulsan en otras emociones  de 
convicción para la resolución de problemas. 
Marco, García y Sánchez (2020) señalaron que la capacidad emocional 
está  dependiente  de valores  más altos de bienestar afectivo, Buen  porcentaje 
de bienestar anticipado, valores  altos  de afecto verdadero, gran satisfacción 
necesaria, mayor amor propio. También, una conveniente  competencia 
emocional muestra un enlace  negativo con los valores  de desánimo y ansiedad. 
Ortega, Piguave, Navarrete, Navarrete y Ortega (2020) expresaron las 
habilidades emocionales y sociales están conectadas con el éxito y pueden ser 
renovadas a través de planificación de preparación. Sin embargo, Puesto  que 
en nuestro método didáctico ha existido un principal interés por los estados 
intelectuales de estudio que el progreso de las habilidades emocionales de los 
estudiantes, encontramos poca planificación de         cuestionarios alumnos y 
universitarios para enseñar las habilidades emocionales y acrecentar el 
conocimiento emotivo de nuestros alumnos. 
Lagos, Ossa, Palma y Arriagada (2020) manifestaron que los sentimientos 
o emociones  son parte de la vida, actúan como propulsor que estimula al ser 
humano a actuar y agradar  sus necesidades. Algunas de las respuestas 
biológicas y de comportamiento que desatan las emociones son innatas, 
mientras que otras  se pueden conseguir o estudiar. 
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Rodríguez y Vázquez (2020) señalaron que las aptitudes  emocionales de 
los niños y niñas aumentan de forma inaudita durante los primeros años de vida. 
Resulta interesante ver cómo desarrollan sus emociones con respecto a ellos 
mismos y con respecto a los demás. Las habilidades emocionales también nos 
comentan sobre su desarrollo del sentido del carácter, su gestión del temor, 
cómo enfrentan la timidez o cómo luchan  con la rabia y la frustración. 
Según el estudio de Goleman, (2010), la Inteligencia Emocional, señala 
que dentro de su enfoque existen 5 dimensiones que conforman la inteligencia 
emocional y que la estructuran. Para efectos de este estudio se manejarán 4 
dimensiones: 
 La primera es el Control emocional, que es el nivel de conocimiento y 
manejo que tiene la persona sobre sus propios procesos afectivos y el poder 
canalizar estos en labores saludables y no reprimiéndolas, Se debe tener en 
cuenta esta realidad interna, también conocida como mundo emocional, para 
que de esta forma se pueda actuar en consecuencia. Se relaciona con el estrés 
que manejan los docentes al no poder llevar sus cursos en normalidad.  
(Goleman, 2010). 
Arcas y Segura (2003) precisó que el control emocional es la capacidad 
para controlar las emociones de forma adecuada; es decir, tomar conciencia del 
enlace entre, sentimiento cognición y conducta; poseer buenos recursos para 
afrontarlos; capacidad para autogenerarse emociones positivas, etc. 
La segunda dimensión es la capacidad de motivarse a sí mismo destaca 
la habilidad que tienen los individuos para orientar sus pensamientos y 
emociones en función del logro de las metas establecidas. Esta habilidad permite 
al individuo reponerse de eventos poco favorables y focalizar los recursos 
personales que se tengan a mano para lograr una meta y cumplir un objetivo. Si 
el individuo enfoca sus pensamientos a través de una perspectiva más optimista, 
constante, creativa y con mayor confianza hay más probabilidades que los 
objetivos sean alcanzados. Se presenta al docente el cual se enfrenta a las 
dificultades de usar medios digitales para lograrla atención de sus estudiantes. 
(Goleman, 2010). 
Santos, Yavorski, Sales y Buendia (2020) expresaron la facultad de 
incentivarse a uno mismo se pone en especial a demostración cuando aparecen 
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las obstáculos, el cansancio, la derrota, es el momento en que  debe mantener   
el pensamiento de que las cosas irán bien, puede representar  el éxito o el 
desistimiento la derrota. 
Como tercera dimensión está la Empatía, es la capacidad que tiene cada 
individuo de relacionarse e interactuar con otros humanos, también referido a la 
capacidad de percibir sentimientos y sensaciones ajenas y cambiar la interacción 
en función de una correcta conducta social. Se habla de la realidad emocional 
de cada ser humano, la cual puede ser expresada a través de gestos, una 
correcta modulación  de voz, con definida  posición y ademanes, miradas y 
expresiones, entre otras. Interpretar toda esta gama de  lenguaje, ponerse en el 
lugar del otro y comprender  por lo que está pasando la otra persona es la 
empatía. Esta facultad otorga  no solo recabar información sobre aquellos que 
interactúan entre sí, sino que, también, ayuda a instituir lazos más fuertes, lazos 
sociales y afectivos más grandes. También, reconocer el afecto y los 
sentimientos de los demás es el primer paso para entender y relacionarnos con 
las personas que los manifiestan. (Goleman, 2010). 
Carpena (2016) manifestó que es la capacidad de comunicar el intelecto 
de la experiencia del paciente permite que la investigación  pueda ser validada 
por el mismo paciente; implica la utilización de una confianza adecuada y 
efectiva. Es gracias a esa capacidad de comprender y entender al otro que las 
medidas cognitiva y emocional de la empatía pueden juntarse, conformando una 
visión incluyente de ambas dentro del concepto mismo. 
Finalmente, las habilidades sociales, se enlazan   la inteligencia que se 
tiene para entender las relaciones ajenas y poder controlar las propias para una 
correcta inserción social. Para ello es necesario establecer algunas 
interrogantes: ¿Cómo el individuo se relaciona con los demás?, ¿Se comunica 
con efectividad y de modo afirmativo? ¿Sabe dirigir los desacuerdos o las 
diferencias? Todas esas dinámicas conductuales facultan o determinan la 
capacidad para disfrutar o no de los vínculos interpersonales, construir entorno 
laboral saludable, cómodo y productivo, de dar forma a relaciones de pareja, 
familiares o de amistad más agradable. Para el desarrollo de la investigación y 
para la satisfacción de la variable propuesta en los objetivos, se han 
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determinados algunos trabajos previos que abordan la problemática planteada. 
(Goleman, 2010). 
Tapia y Cubo (2017) afirman que las habilidades sociales no sólo son 
notables respecto a las conexiones  con los pares, sino que también permiten 
que el niño y el adolescente comprendan los roles  y las reglas sociales. 
 
Se formuló el problema general como: ¿Cuál es el nivel de las habilidades 
emocionales durante el estado de aislamiento social de docentes de la Red, 
Ventanilla- Callao, 2020? Además, se consideró problemas específicos 
pertinentes: (a) ¿Cuál es el nivel de control emocional durante el estado de 
aislamiento social de docentes de la Red, Ventanilla- Callao, 2020?, (b) ¿Cuál 
es el nivel de la capacidad de motivarse durante el estado de aislamiento social 
de docentes de la Red, Ventanilla- Callao, 2020?, (c) ¿Cuál es el nivel de la 
empatía durante el estado de aislamiento social de docentes de la Red, 
Ventanilla- Callao, 2020? y (d) ¿Cuál es el nivel de las habilidades sociales 
durante el estado de aislamiento social de docentes de la Red, Ventanilla- Callao, 
2020? 
 
Por otro lado, la justificación se consideró la justificación teórica se bebe 
priorizar el aspecto teórico, que es de suma importancia para enriquecer el 
conocimiento sobre las habilidades emocionales de los docentes y como se 
manifiestan en su práctica pedagógica respecto a aquellas que tienen mayor o 
menor presencia. En la educación inicial es en donde se sientan los fundamentos 
del aprendizaje en las facultades cognitivas y emocionales, por ello, para que el 
docente esté listo para aceptar  desafíos, se tiene que pensar en su propio 
progreso emocional, dándole prioridad al desarrollo de las mismas, solo 
entonces podrá aprender  y adquirir instrumentos metodológicos que le permitan 
realizar esta labor. Se sabe que no es posible enseñar afectiva y moralmente a 
los estudiantes si no se cuenta primero con una base  de valores claras, también 
de la influencia de las propias emociones y habilidades emocionales. (Buitrón y 
Navarrete, 2008). Frente a esta problemática, la investigación resulta importante 
como elemento diagnóstico que permita construir acciones para mejorar el 
manejo emocional de los docentes, así como en la educación en general y 
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colaborar al perfeccionamiento de las habilidades pedagógicas a partir de las 
cualidades adecuados de la inteligencia emocional de los docentes.  
 
En la justificación práctica se aborda una vez elaborado la conclusión de 
la investigación los favorecidos  son los estudiantes y toda la colectividad 
educativa. De esta manera, podrán dar alguna alternativa de solución, ayudar a 
promover  el aumento de habilidades de inteligencia emocional en los docentes 
y estudiantes. En el área  social educativo y afectivo, a la vez que va a acceder 
ofrecer sobre todo un buen servicio educativo de parte de los docentes a la 
población estudiantil. Es importante que todo docente debe ser capaz de atender 
por completo el desarrollo y mejoramiento de sus propias capacidades 
emocionales por tres razones: primero por su propio bienestar personal, segundo 
porque puede relacionarse con sus estudiantes de forma empática y tercero 
porque a partir de sus conocimientos en los contenidos de su área puede 
ayudarles a desarrollar su personalidad.  
En la justificación metodológica, una vez que el instrumento fue validado 
y su aplicación y confiabilidad, será útil para las futuras investigaciones. 
Asimismo, se consideró el objetivo general: Determinar el nivel de las 
habilidades emocionales durante el estado de aislamiento social de docentes de 
la Red, Ventanilla- Callao, 2020. Se detalló los objetivos específicos: (a) 
Determinar el nivel de control emocional durante el estado de aislamiento social 
de docentes de la Red, Ventanilla- Callao, 2020, (b) Determinar el nivel de la 
capacidad de motivarse durante el estado de aislamiento social de docentes de 
la Red, Ventanilla- Callao, 2020, (c) Determinar el nivel de la empatía durante el 
estado de aislamiento social de docentes de la Red, Ventanilla- Callao, 2020 y 
(d) Determinar el nivel de las habilidades sociales durante el estado de 









3.1. Tipo y diseño de investigación 
Enfoque 
La presente investigación presento un enfoque cuantitativo, Hernández, 
Fernández y Baptista (2014) mencionan que: Se efectúa  la medición de las 
variables y se presentan los resultados de la medición en valoración numéricos 
y la evaluación estadística para  predominar modelos  de conducta  y demostrar  
hipótesis. (p. 4). 
Tipo 
En el presente estudio se aplicó una investigación de tipo Básica y de corte 
transversal. Señala Landau (2013) precisaron: La investigación trata de 
contestar los problemas y que a la vez está dirigida a interpretar, pronosticar la 
realidad. En definitiva, busca aportar nuevas pruebas consistentes a una prueba 
determinada. 
Diseño 
La presente investigación tiene la característica de un diseño no experimental, 
ya que no se manipula las variables. No experimental Según Hernández, 
Fernández y Baptista (2014) “Podrían definirse como la investigación que se 
realiza sin manipular deliberadamente la variable habilidades emocionales, lo 
que hacemos en la investigación no experimental es estudiar fenómenos tal 
como se dan en su contexto natural, para posteriormente examinarlos” (p.149).  
 
                   M………………O 
Dónde:  
M = es la muestra  




La investigación  presenta  un nivel de estudio Descriptivo simple, en este diseño 
el investigador busca y toma  información actual con respecto a un 
acontecimiento previamente determinada (Objeto de estudio), no 
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representándose la administración o control de un tratamiento (Sánchez y 
Reyes, 2015, p. 106).  
 
3.2. Variable y Operacionalización 
 
Definición conceptual de habilidad emocional 
Las habilidades emocionales en la enseñanza han conllevado a ejercer 
estrategias pragmáticas en el aula, todo esto debido a las situaciones y variables 
a las que se enfrenta el docente: conductuales, salud de los alumnos, medio 
ambiental, nivel educativo de los padres y representantes y el stress en el 
ejercicio de la docencia. (Goleman, 2001) 
 
          Iborra e Izquierdo (2015) las habilidades sociales posibilitan la 
cooperación, tales como ser capaces de establecer una comunicación fluida, 
resolver desacuerdos, negociar y compartir tareas de liderazgo, habilidades que 
no deberían darse por supuestas. En lo específico, debe manifestar en los 
estudiantes el saber confiar en los demás; comunicándose de manera precisa y 
sin equívocos; aceptándose y solucionar los problemas de forma constructiva. 
Debe instruirse en los estudiantes a adquirir habilidades sociales, para estar 
incentivados y así lograr un nivel alto de colaboración en las actividades de 
aprendizajes. Lo específico, debe reflejar a los estudiantes a entender y esperar 
unos con otros; comunicarse de manera precisa y sin ambigüedades; aceptarse, 
ayudarse unos a otros y a solucionar las dificultades constructivamente. Están 
implicados, dentro de las habilidades, valores significativos, como la 
comunicación, la honestidad, la justicia, la tolerancia, la equidad y la empatía en 
las interacciones con los otros. 
 
Definición operacional de habilidad emocional 
 
El desarrollo profesional operacionalmente se define mediante cuatro 
dimensiones: la dimensión control emocional (10 ítems), la dimensión la 
motivación (8 ítems), la dimensión empatía (11 ítems) y la dimensión habilidades 
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sociales (12ítems). Es decir, se mide con un cuestionario con escala ordinal de 
(12 ítems) en total. 
 
 
Tabla 1  
Matriz de Operacionalización de la variable habilidad emocional  
 
Dimensiones Indicadores ítems Escalas y 





Conciencia de sí 
mismo. 




2. Casi nunca 









44 - 101 
Medio 
102 - 160 
Alto 
161 - 220 
Autorregulación. 03 al 06 
Control de los 
impulsos 




Confianza en sí 
mismo. 
11 al 14 
Perseverancia en 
sus objetivos. 
15 al 18 
Optimismo. 19 al 21 
La empatía Confianza en los 
demás. 
22 al 25 
Interés en el 
bienestar ajeno. 
26 al 29 
Ponerse en el lugar 
de otro 
30 al 32 
Habilidades 
Sociales 
Comunicación eficaz 33 al 36 
Asertividad 37 al 40 
Inteligencia Social 41 al 44 
 
3.3 Población, muestra, muestreo 
 
3.3.1. Población  
Según Levin & Rubin (1996) la población se define como la unión  de todos los 
elementos que estamos estudiando, de las cuales procuramos sacar 
deducciones, La población estuvo constituida por 60 profesores de la red. 




Constituida por 60 docentes de los niveles inicial, primaria y secundaria de 
centros educativos nacionales y particular, donde se Aplicó la encuesta sobre las 
habilidades emocionales del docente en el distrito de Ventanilla, señala como 
única variable. De acuerdo con Bisquerra (2004) se le define “la muestra (m) al 
subconjunto de la población que se selecciona. Debe ser una muestra 
representativa, mediante una técnica de muestreo”. Según Vara (2012) “la 
muestra es la recopilación  de casos extraídos de una población, escogidos  por 
algún método de muestreo. La muestra es una parte de la población.” (p. 239). 
La muestra representativa para este proyecto lo constituyen 60 docentes. 
 
Tabla 2  
Población encuestada de habilidades emocionales durante el estado de 
aislamiento social de docentes de la red. Ventanilla, 2020. 
Nª Población Docentes 
01 I.E.I     Divino niño de Villa Los 
Reyes                  
14 
02 I.E.I      Los Ángeles 380 10 
03 I.E.P     Mi Amigo Jesús   14 
04 I.E.P.    Rosa de América 12 
05 I.E.P.    Señor de Los Milagros 10 
 Total 60 
    Fuente: Instituciones del distrito de Ventanilla (2020) 
 
Muestreo 
En la presente investigación se eligió por el muestreo no probabilístico según 
Bizquerra (2013) Los muestreos no probabilísticos son aquellos en que la 
muestra no depende de la probabilidad, como la elección de los individuos, sino 
que se ajusta a otros criterios y necesidades, que atañen al investigador que 
realiza la muestra o las particularidades del estudio, por lo tanto, la técnica de 
muestreo es intencional o circunstancial debido al fácil acceso para la aplicación 
de la encuesta. 
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3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
3.4.1. Técnica 
La técnica a realizar  fue la encuesta es un método que permite investigar 
preguntas que hacen a la subjetividad y al mismo tiempo obtener esa información 
de un número importante de personas, así, por ejemplo: acceder y reconocer  la 
opinión pública y los valores vigentes de una sociedad, tema  de  interés de las 
sociedades democráticas Grasso, (2006), p.13. 
 
Según Gómez (2016) la encuesta tiene un contenido de preguntas series 
o ítems de una o más variables a ser medida. Básicamente consideran dos tipos 
de preguntas: cerradas y abiertas.  
 
El instrumento fue tipo cuestionario de Habilidades emocionales 
compuestos por 44 ítems distribuidos en 4 dimensiones aplicado a los docentes, 
estos son los recurso materiales que emplea el investigador para juntar y 
almacenar la información. Pueden ser formularios, pruebas de cuestionario de 
conocimientos o escalas de actitudes, como Likert. (Hernández, et al., 2018, p. 
195). 
Control emocional: 10 ítems 
La motivación: 11 ítems 
La empatía: 11 ítems 
Habilidades sociales: 12 ítems 
 
Después de haber realizado la elaboración, del instrumento paso por revisión de 
juicio de expertos; donde se aplicó la esto prueba piloto a 20 docentes de 
diferentes instituciones  educativas de la red. Ventanilla, según los resultados 
descriptivos  y puntos de vista científicos definiendo niveles y rangos para la 







Ficha técnica del instrumento para medir la variable 1: Habilidad emocional 
Nombre del 
instrumento: 
Instrumento que mide la habilidad emocional  
Autor:  Goleman (2001)   
Creado por:  
Lugar: 
Fecha de aplicación: 
Adela Tineo Osis 
Ventanilla 
Junio 2020 
Objetivo Determinar la percepción de la habilidad emocional  
Administrado a: Docentes de las Instituciones Educativas de Red 
Ventanilla 
Tiempo:   




“La efectividad en términos generales, se refiere al grado en que un 
instrumento realmente mide la variable que quiere medir”, El juicio de experto fue 
determinante para la validez de los instrumentos. Esta premisa se empleó para 
todos los pasos del estudio a fin de presentar el modelo consideración y juicio 
concerniente a la materia en cuanto a metodología y promoción. Asimismo, se 
validó el contenido bajo tres aspectos importantes  que son la pertinencia, 
relevancia y claridad. (Hernández, Fernández y Baptista, 2018, p. 209) 
 
Tabla 3  
Validación de juicio de expertos 
 
Según, Bernal (2016) afirmó que para determinar una pregunta clave es 
precisar la confiabilidad del instrumento de medición: Si se miden fenómenos o 
acontecimientos una y otra vez con el mismo instrumento de medición, ¿Se 
obtienen los mismos resultados u otros muy similares? Si la respuesta es 
N° Experto Aplicable 
Experto 1. Dr. Carlos Sixto Vega vilca. Aplicable 
Experto 2.       Dra. Liliana Rosa Obregón Del Carpio    Aplicable 
Experto 3. Mg. Yamaly Trinidad Barrenechea Aplicable 
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afirmativa, se puede afirmar que el instrumento es confiable. Además, se 
determinó la confiabilidad mediante Alfa de Cronbach. 
Tabla 4  
Estadística de fiabilidad de habilidades emocionales 
 Alfa de Cronbach N° de ítems 
Habilidades 
emocionales 
    0,849                44 
 
Tabla 5  










De acuerdo a la problemática de la investigación se identificaron las variables de 
la investigación, asimismo se buscaron teorías relacionadas al tema para 
operacional izar las variables y de esta manera se plantearon los problemas 
generales y específicos. Asimismo, se elaboraron los instrumentos para realizar 
la validación mediante juicio de experto. Luego se solicitó el permiso a las 
instituciones educativas y reunir al personal para desarrollar la aplicación de los 
instrumentos a la población censo. Luego se realizó el vaciado de datos al 
programa Excel y se pasó al programa SPSS 23, obteniendo los valores y 
resultados descriptivos e inferenciales. Se consideró los niveles como: Bajo, 
medio y alto. 
3.6 Métodos de análisis de datos 
 
Una vez aplicado la encuesta se efectuó el vaciado de datos en el programa 
Excel, luego se sumó por dimensiones y la variable se pasó al programa SPSS, 
se procesó obteniendo los resultados descriptivos en porcentaje y frecuencias. 
No planteó la hipótesis. 
Valores Nivel 
De -1 a 0 No es confiable 
De 0,01 a 0,49 Baja confiabilidad 
De 0,5 a 0,75 Moderada confiabilidad 
De 0,76 a 0,89 Fuerte confiabilidad 
De 0,9 a 1 Alta confiabilidad 
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3.7 Aspecto ético 
 
El estudio se realizó de acuerdo al protocolo de investigación científica, se 
investigaron antecedentes internacionales y nacionales a fin de darle la 
relevancia científica y social al tema de investigación se ha registrado a los 
autores de la citas textuales y antecedentes, la aplicación los instrumentos a la 
muestra de estudio sosteniendo el anonimato y el permiso de la Institución 
















Frecuencia y porcentaje de los niveles con respecto a la variable habilidades 
emocionales. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Alto 11 18,3% 
Medio 30 50% 
Bajo 19 31,7% 
Total 60 100% 
 
 
Figura 1. Percepción de habilidades emocionales. 
 
En relación a la tabla 6 y figura 1, se registra  la variable habilidades 
emocionales, donde el 50% de los encuestados expresaron que la variable se 
encuentra en el nivel medio. Mientras el 31,7% de los encuestados revelaron que 
las habilidades emocionales son bajo y el 18,3% de los encuestados señalaron 
que es alto durante el estado de aislamiento social de docentes de la Red, 
Ventanilla- Callao, 2020. 
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Tabla 7  





Alto 19 31,7% 
Medio 32 53,3% 
Bajo 9 15% 
Total 60 100% 
 
 
Figura 2. Percepción de control emocional. 
 
 
En relación a la tabla 7 y figura 2, se registra  la dimensión control 
emocional, donde el 53,3% de los encuestados expresaron que la dimensión se 
encuentra en el nivel medio. Mientras el 31,7% de los encuestados revelaron que 
el control emocional es alto y el 15% de los encuestados señalaron que es bajo 






Tabla 8  




Alto 19 31,7% 
Medio 28 46,7% 
Bajo 13 21,7% 
Total 60 100% 
 
 
Figura 3. Percepción de la motivación. 
En relación a la tabla 8 y figura 3, se registra  la motivación, donde el 
46,7% de los encuestados expresaron que la dimensión se encuentra en el nivel 
medio. Mientras el 31,7% de los encuestados revelaron que la motivación es alto 
y el 21,7% de los encuestados señalaron que la motivación es bajo durante el 







Tabla 9  




Alto 11 18,3% 
Medio 30 50% 
Bajo 19 31,7% 
Total 60 100% 
 
 
Figura 4. Percepción de la empatía. 
En relación  a la tabla 9 y figura 4, se registra  la dimensión empatía, donde 
el 50% de los encuestados manifestaron que la dimensión se encuentra en el 
nivel medio. Mientras el 31,7% de los encuestados revelaron que la empatía es 
bajo y el 18,3% de los encuestados señalaron que es alto durante el estado de 








Tabla 10  




Alto 19 31,7% 
Medio 29 48,3% 
Bajo 12 20% 
Total 60 100% 
 
 
Figura 5. Percepción de las habilidades sociales. 
En relación  a la tabla 10 y figura 5, se registra la dimensión habilidades 
sociales, donde el 48,3% de los encuestados expresaron que la dimensión se 
encuentra en el nivel medio. Mientras el 31,7% de los encuestados revelaron que 
las habilidades sociales son alto y el 20% de los encuestados señalaron que es 








Se arribó que las habilidades emocionales, donde el 50% de los encuestados 
expresaron  que la variable se encuentra en el nivel medio. Hay una semejanza 
con la investigación de Aguado (2016) la conclusión arroja que los niveles de 
inteligencia emocional de su muestra eran bajos (60%) y solo el 28% alcanza a 
lo adecuado, ninguno obtuvo nivel alto o muy alto. Sostiene que necesitaban 
mejorar para realizar una su trabajo más satisfactoriamente, de la misma forma 
hay una similitud con el estudio de Rodríguez (2015) sus resultados fueron casi 
parecidos en cuanto a la encuesta de los profesores, el 35% tiene nivel alto, la 
misma cantidad para nivel promedio, y 30% para nivel bajo. El autor manifestó 
que es necesario seguir fortaleciendo la variable en la muestra, adicionalmente 
ve en ellos poca motivación e inadecuado manejo de estrés. Se apoyó a la teoría 
de explicar unas bases neurológicas del procesamiento emocional, indicaban 
que las emociones han ido transformándose  a lo largo del tiempo gracias al 
resultado de una especialización cada vez mayor del comportamiento y de las 
respuestas fisiológicas, y las representa como respuestas físicas moderado por 
el cerebro que accedieron a  sobrevivir  organismos antiguos en ambient hostiles 
y procrear (Le Doux, 1999). 
 En referencia al primer objetivo específico, concluyó que el control 
emocional, donde el 53,3% de los encuestados  expresaron que la dimensión se 
encuentra en el nivel medio. Hay una similitud con la investigación de Aroni 
(2015) concluyó que el 68% tiene nivel medio, 12% con nivel bajo y 20% con alta 
inteligencia emocional. También, hay similitud con el estudio de Condori (2017) 
concluyó que el 81.7% tiene nivel alto, el 18.3% nivel adecuado y una pequeña 
cantidad para el nivel bajo de habilidades emocionales. Se basó a la teoría de 
Cassassus (2007) precisó que las emociones básicas, ase puede generar y 
precisar familias de emociones secundarias o derivadas, pero no existe un 
modelo general del cual pueda  partir y  disponer  la relación que se da entre las 
emociones básicas y sus derivadas, y cómo se originan. Tal y como afirma 
Casassus, las emociones secundarias son estados emocionales semejantes 
entre sí, pero con diferentes caracter, que pueden corresponderse con 
diferencias en la intensidad, permanencia, objeto o cualidades vivenciales más 
habilidosos que las alejan de la idea  de sensaciones  primarias. 
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 En relación al segundo objetivo específico, concluyó que la motivación, 
donde el 46,7% de los encuestados expresaron que la dimensión se encuentra 
en el nivel medio. Hay una similitud con la investigación de Tacca, Tacca y 
Cuarez (2020) sus resultados demostraron que el 31% alto, 48% promedio y 8% 
bajo. Adicionalmente mencionan que son las mujeres quienes obtuvieron 
mayores puntuaciones pero que la diferencia entre sexos no es significativa, 
también los docentes mayores de 45 años tienen mejores puntajes a 
comparación de los menores. Se apoyó a la teoría de Goleman (1995) señaló 
que esta capacidad resalta la importancia de saber motivarse uno mismo, a partir 
de una perfecta  utilización de las emociones, con el fin de lograr metas trazadas 
por cada persona. Santrock (2002), la motivación es el conjunto de razones  por 
las que las personas  actúan de las formas en que lo hacen. El proceder motivado 
es vigoroso, dirigido y sostenido. Además, Ajello (2003) señaló que la motivación 
debe ser comprendida  como el argumento que sostiene el desenvolvimiento de 
aquellas actividades que son significativas para la persona y en las que esta 
toma parte. En el plano formativo, la motivación debe ser considerada como la 
capacidad positiva para aprender y seguir  haciéndolo de una forma 
independiente. 
 En referencia al tercer objetivo específico, concluyó que en la dimensión 
empatía, donde el 50% de los encuestados expresaron que la dimensión se 
ubican  en el nivel medio. Hay una similitud con la tesis Arrieta, Córdoba, Maestre 
y Niño (2015) determino que se descubre que el 56% tiene nivel adecuado de la 
variable, mientras que 32% tiene aspectos a mejorar o bajo y el 12% tiene muy 
altas habilidades emocionales, este estudio se apoyó a la teoría de Astochado, 
Delgado y Rojas( 2014), cita a Daniel Goleman, quien argumenta que el 
desarrollo de la empatía tiene como factor relevante la inteligencia emocional, ya 
que se conceptúa como “la habilidad de comprender el comportamiento y 
conocer las emociones y estados de ánimo”, tanto de nosotros mismos como en 
los demás de Goleman analiza que tanto el intelecto y las emociones están 
concordadas, en la medida en que puedan llegar a una ecuanimidad donde el 
intelecto no permite que las emociones lo enardezcan, sino que, al contrario, 
pueden ser controladas y encauzadas para poder alcanzar resultados eficientes. 
Por otro lado, la teoría integradora de Davis (1980) trabaja sobre cómo integrar 
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la empatía teniendo en cuenta sus dimensiones cognitivas y afectivas. Él plantea 
una visión donde involucra las dimensiones que se desencadenan de la empatía. 
Por lo expuesto la teoría integradora de la empatía nos permite enfocarla como 
una competencia socioemocional que abarca la dimensión cognitiva y la 
dimensión afectiva, ambas fundamentales para el crecimiento integral de los 
estudiantes. 
 En referencia al cuarto objetivo específico, concluyó en la dimensión 
habilidades sociales, donde el 48,3% de los encuestados expresaron que la 
dimensión se encuentra en el nivel medio. Hay una semejanza con la 
investigación de Velásquez (2015)  determinó que los puntajes divididos, en 
general su nivel de competencias emocionales es de nivel bajo en el 35.3% del 
total de la muestra, la misma cantidad para el nivel alto y un 29.4% para el nivel 
adecuado. Se apoyó a la teoría de Arntz y Trunce (2019) concluyó que el 24.7% 
debe mejorar el manejo de sus emociones al prestarles más atención, el 
ignorarlas le causa un desajuste y un pobre auto concepto, el 15.2% tiene un 
nivel alto de atención a sus emociones, mientras que el 60.3% tiene nivel 
adecuando de atención a sus propias emociones. También, Pérez (2000), se 
refieren a la comportamiento que permite a una persona portarse según sus 
intereses más importantes, justificarse sin ansiedad inapropiada, manifestar 
cómodamente sentimientos decoroso o ejercer los derechos personales sin 
negar los derechos de los demás.  De igual forma, Tapia-Gutiérrez y Cubo-
Delgado (2017) expresan que las habilidades sociales son una herramienta que 
permite a los docentes, contar con una fuente de información importante para 
diseñar acciones, estrategias y programas con sus estudiantes, lo que a su vez 
permite fortalecer las prácticas de aula. Se puede decir, entonces que las 
habilidades sociales están basadas en un modelo conductual que considera el 
comportamiento como una consecuencia del aprendizaje y se desarrolla en un 








Primera: Se determinó en el nivel de las habilidades emocionales durante el 
estado de aislamiento social de docentes de la Red, Ventanilla- 
Callao, 2020. Asimismo, se obtuvo el 50% de los encuestados 
manifestaron que las habilidades emocionales se hallan  en el nivel 
medio.  
 
Segunda: Se determinó en el nivel de control emocional durante el estado de 
aislamiento social de docentes de la Red, Ventanilla- Callao, 2020, 
siendo el 53,3% de los encuestados manifiestan que el control 
emocional se encuentra en el nivel medio. 
 
Tercera: Se determinó en el nivel de la capacidad de motivarse durante el 
estado de aislamiento social de docentes de la Red, Ventanilla- 
Callao, 2020, siendo el 46,7% de los encuestados manifiestan que 





Cuarta: Se determinó en el nivel de la empatía durante el estado de 
aislamiento social de docentes de la Red, Ventanilla- Callao, 2020, 
siendo el 50% de los encuestados manifestaron que la empatía se 
encuentra en el nivel medio  
 
Quinta: Se determinó en el nivel de las habilidades sociales durante el 
estado de aislamiento social de docentes de la Red, Ventanilla- 
Callao, 2020, siendo el 48,3% de los encuestados manifestaron 







Primera: Se recomienda a los directivos solicitar capacitaciones para 
implementar las competencias digitales y tecnológicas, utilizar  el buen 
nivel  de habilidades  dominio de capacidades en docentes, para diseñar 
proyectos innovadores, actividades de inter aprendizaje utilizando las 
diversas herramientas TICs aplicadas a las diferentes áreas curriculares.  
 
Segunda: Se recomienda para mejorar el desarrollo emocional profesional, 
solicitar a los directivos   buscar convenios para planificar talleres de 
autorrealización y motivación laboral entre las docentes, actividades con 
el propósito de compartir  experiencias teniendo en cuenta que muestran 
un buen nivel de desarrollo profesional. 
 
Tercera: Del resultado del presente estudio recomendamos poner en marcha 
charlas con expertos psicólogos en talleres motivacionales, realizar 
pasantías donde intercambiar experiencias que aliente a seguir  
mejorando  el desempeño en el trabajo. 
 
Cuarta: A los directivos de las instituciones recomendamos Planificar en sus 
centros educativos actividades grupales capacitaciones  charlas entre 
docentes formar comités donde se demuestre y practique la empatía 
entre docentes. 
 
Quinta: A la UGEL como ente responsable que brinde apoyo para la 
implementación de medios virtuales de comunicación, así como 
planificar actividades donde los docentes y alumnos  puedan sociabilizar 
entre ellos, desarrollando las habilidades de comunicación  que permitan 
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Título: Habilidades emocionales durante el estado de aislamiento social de docentes de la red. Ventanilla - callao, 2020 
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Problema Objetivos Variable e indicadores 
PROBLEMA GENERAL 
¿Cuál es el nivel de las 
habilidades emocionales 
durante el estado de 
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docentes de la Red, 
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Tabla 11  
Matriz de Operacionalización de la variable habilidad emocional  
 
Dimensiones Indicadores ítems Escalas y 





Conciencia de sí 
mismo. 




2. Casi nunca 









44 - 101 
Medio 
102 - 160 
Alto 
161 - 220 
Autorregulación. 03 al 06 
Control de los 
impulsos 




Confianza en sí 
mismo. 
11 al 14 
Perseverancia en 
sus objetivos. 
15 al 18 
Optimismo. 19 al 21 
La empatía Confianza en los 
demás. 
22 al 25 
Interés en el 
bienestar ajeno. 
26 al 29 
Ponerse en el lugar 
de otro 
30 al 32 
Habilidades 
Sociales 
Comunicación eficaz 33 al 36 
Asertividad 37 al 40 
Inteligencia Social 41 al 44 
 
 
























personas p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 
1 5 5 4 4 5 4 4 5 4 0 
2 5 5 4 4 4 5 0 5 5 5 
3 5 0 4 4 4 4 0 4 4 4 
4 5 0 4 3 4 3 3 4 4 4 
5 4 5 4 4 4 5 0 5 4 5 
6 5 5 5 4 5 4 0 4 4 4 
7 5 5 4 4 4 3 0 4 0 4 
8 5 5 4 4 4 4 0 4 4 4 
9 5 5 4 5 4 4 5 4 4 5 
10 4 0 5 4 5 2 3 1 1 0 
11 5 5 4 4 4 4 0 4 4 5 
12 5 5 4 4 4 4 0 4 4 4 
13 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 
14 5 5 3 4 4 1 0 4 0 4 
15 4 5 3 4 4 3 3 3 0 0 
16 5 5 4 4 5 5 5 5 0 5 
17 5 5 4 4 4 3 0 5 4 5 
18 4 3 4 3 3 4 3 3 0 0 
19 4 3 4 3 3 3 0 3 0 2 
20 5 5 3 4 3 4 3 3 0 0 
21 5 0 4 5 5 4 0 4 2 4 
22 4 5 3 4 4 3 0 4 4 5 
23 5 5 5 5 5 4 0 3 0 4 
24 5 5 4 5 4 5 0 4 4 5 
25 4 5 3 4 4 3 3 3 0 0 
26 4 5 3 4 4 3 3 3 0 0 
27 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 
28 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 
29 5 5 4 5 4 4 0 4 0 4 
 
 
30 4 5 3 4 3 3 0 3 0 4 
31 4 0 5 5 4 3 3 3 0 0 
32 5 5 4 4 4 4 0 4 2 4 
33 4 0 3 4 4 4 0 4 0 0 
34 5 0 3 4 3 3 0 4 0 4 
35 4 5 5 4 5 4 5 4 0 5 
36 5 3 3 3 3 2 0 3 1 5 
37 5 5 3 4 4 4 5 4 0 5 
38 5 5 3 3 3 2 3 3 0 0 
39 5 5 5 5 5 5 0 3 0 4 
40 0 3 3 3 4 4 3 4 2 4 
41 5 5 4 4 4 4 0 4 0 4 
42 5 5 4 5 5 5 0 5 0 5 
43 5 5 4 5 5 3 0 5 0 5 
44 5 5 4 4 4 4 5 4 0 4 
45 5 5 5 5 4 4 0 4 4 5 
46 4 5 3 4 4 3 3 4 0 4 
47 4 0 4 4 4 3 0 4 0 4 
48 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 
49 5 5 4 4 4 4 0 4 0 4 
50 5 5 4 4 5 4 0 5 5 5 
51 1 3 3 4 3 2 3 4 0 0 
52 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 
53 5 5 5 4 4 3 0 4 0 0 
54 5 5 5 5 5 5 5 4 0 5 
55 5 5 4 4 4 4 0 4 4 4 
56 5 5 4 4 4 3 0 4 4 4 
57 4 0 3 3 3 3 0 3 4 0 
58 5 5 4 4 4 5 0 5 5 4 
59 5 0 5 4 3 4 5 3 5 4 





p11 p12 p13 p14 p15 p16 p17 p18 p19 p20 p21 p22 p23 
4 4 4 5 5 5 4 0 5 4 5 5 5 
5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 4 
4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 0 5 
4 4 5 5 5 4 4 3 5 4 4 4 5 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 
4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 
5 5 5 5 3 5 5 4 5 5 4 0 4 
4 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 4 5 
5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 
5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 4 5 
4 5 5 5 4 4 5 3 5 4 4 2 0 
4 4 4 5 4 4 5 4 5 5 5 4 5 
4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 
5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 4 4 
4 5 4 3 5 4 4 5 4 3 4 0 0 
5 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
4 4 5 2 4 4 3 1 4 4 3 0 4 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 
3 4 5 4 4 4 4 3 4 4 5 5 4 
4 4 4 5 4 4 5 4 5 5 5 4 5 
4 4 4 5 4 4 5 4 5 5 5 4 5 
5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 5 5 4 
5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 
4 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 4 4 
3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 0 0 
 
 
4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 5 4 4 
5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 4 
4 5 5 4 5 4 4 4 5 4 4 0 5 
5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 
1 1 5 3 5 4 5 1 1 1 1 5 5 
3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
4 3 4 4 4 3 4 4 4 5 3 4 0 
5 5 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 5 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 
5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 
4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 5 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 0 5 
5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 
5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 
5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 
3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 
5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 
5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 
5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 
4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 
5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 
3 3 5 4 3 5 5 3 4 4 4 5 5 




p24 p25 p26 p27 p28 p29 p30 p31 p32 p33 p34 
3 0 4 4 5 4 3 5 5 5 4 
5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
0 0 4 3 4 4 3 3 3 4 4 
0 4 5 5 5 5 4 4 4 3 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 
4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 5 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
0 0 5 4 4 4 4 5 5 5 5 
0 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 
4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 
0 4 5 5 5 5 4 4 5 4 4 
0 0 4 3 3 2 3 3 3 3 4 
0 0 4 4 5 4 5 4 4 3 3 
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
0 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 
0 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 
4 0 0 4 4 4 4 4 5 5 4 
4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 
4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 
0 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 
1 0 4 4 5 5 3 5 4 5 5 
0 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 
0 0 4 4 5 4 5 4 4 3 3 
0 0 4 4 5 4 5 4 4 3 3 
5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 
4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 
4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 
0 4 4 3 4 5 4 4 4 4 3 
 
 
4 4 5 4 3 3 3 3 3 5 5 
0 0 4 4 4 4 3 4 4 3 4 
0 4 5 4 4 5 4 4 5 3 4 
4 4 5 4 5 4 5 5 4 4 4 
1 5 0 1 3 3 3 3 3 5 2 
0 5 4 4 5 5 4 4 5 4 4 
0 0 5 4 5 4 4 4 4 4 4 
0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
4 0 4 4 5 5 4 4 4 3 3 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 
4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 
4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 
4 4 4 4 4 5 3 4 5 3 4 
4 4 4 3 4 4 5 5 4 3 4 
4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 
5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 
4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 
0 0 4 4 3 3 4 5 4 4 4 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
2 0 5 5 5 5 5 5 5 4 5 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 
4 4 5 5 5 5 4 4 5 4 4 
0 0 0 3 3 3 3 3 4 4 4 
4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 0 5 4 4 3 4 4 5 5 3 





p35 p36 p37 p38 p39 p40 p41 p42 p43 p44 
5 5 4 4 5 5 5 4 3 5 
5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 
4 4 4 4 5 0 5 5 5 5 
3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 
5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
4 4 4 4 4 5 5 3 5 4 
4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 
5 3 5 4 3 5 5 5 5 5 
5 4 5 5 5 4 5 4 4 4 
5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 
5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 
4 3 4 4 4 4 4 4 2 4 
5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 
4 4 5 4 3 4 5 5 4 4 
3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 
4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 
4 4 4 4 5 5 4 5 3 5 
4 4 5 5 4 4 5 4 3 3 
3 4 5 4 3 5 5 5 3 5 
4 4 5 5 4 3 5 4 4 5 
5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 
5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 
5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 
5 5 5 5 4 5 5 1 5 5 
4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 
3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 3 5 4 4 5 4 5 4 4 
 
 
5 4 5 4 4 4 5 5 4 5 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 
5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 
3 5 2 3 5 3 3 1 5 1 
4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 
4 3 5 4 5 4 5 3 3 4 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 
4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 
5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 
5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 
3 3 4 4 4 3 4 5 4 5 
4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 
5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 
5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 
4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 
5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 
5 5 4 5 5 4 5 5 3 5 
5 4 5 5 4 4 4 4 5 5 
4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 
5 4 5 5 5 5 5 4 3 4 
4 5 3 4 4 4 5 5 3 4 





D1(50) D2(55) D3(55) D4(60) 
40 45 43 54 
42 53 53 58 
33 44 40 49 
34 41 32 44 
40 53 41 53 
40 47 45 58 
33 44 45 52 
38 45 43 49 
45 51 54 56 
25 51 35 55 
39 49 45 54 
38 53 47 57 
47 52 46 54 
30 48 23 44 
29 49 39 53 
43 53 54 60 
39 53 48 58 
27 44 38 48 
25 45 29 44 
30 49 50 56 
33 55 49 53 
36 38 34 47 
36 55 40 52 
41 44 43 51 
29 49 39 53 
29 49 39 53 
48 52 52 57 
44 53 51 55 
35 50 43 51 
29 44 36 44 
27 41 40 49 
36 53 40 55 
23 44 31 47 
26 48 40 55 
41 52 50 56 
28 28 32 38 
39 52 46 56 
27 43 39 48 
37 55 50 60 
30 42 38 51 
34 46 45 50 
39 55 55 60 
37 53 47 55 
39 53 46 56 
41 55 48 57 
34 41 46 46 
27 43 42 48 
46 54 52 58 
34 51 46 49 
42 53 50 55 
23 42 35 48 
46 51 55 59 
30 54 53 60 
 
 
44 52 47 56 
38 54 45 56 
37 49 50 53 
23 38 27 42 
41 54 52 55 
38 43 44 49 


























D1 fi % D2 fi % D3 fi % D4 fi %
bajo 19 31,6666667 bajo 1 1,66666667 bajo 4 6,66666667 bajo 0 0
medio 26 43,3333333 medio 2 3,33333333 medio 17 28,3333333 medio 1 1,66666667
alto 15 25 alto 57 95 alto 39 65 alto 59 98,3333333
60 100 60 100 60 100 60 100
 
 
Cuestionario para medir habilidades emocionales 
A continuación, encontrará proposiciones sobre aspectos relacionados a su ambiente 
de trabajo. Cada una tiene cinco opciones para responder de acuerdo a lo que 
describa mejor su ambiente laboral. Lea cuidadosamente cada proposición y marque 
con un aspa (X) sólo una alternativa. Conteste todas las proposiciones. No hay 
respuestas buenas ni malas, son simplemente sus respuestas.  
Escala de Likert:   
5. Siempre (S) 
4. Casi Siempre (CS) 
3. Algunas veces (AV) 
2. Casi nunca (CN) 
1. Nunca (N) 
Nº Ítems Escala de 
valoración 
1 2 3 4 5 
 DIMENSIÓN 1: Control emocional      
1 Es consciente de lo que hace.       
2 Conoce su rol en la sociedad.      
3 Está satisfecho con sus emociones espontaneas.       
4 Controla siempre su estado de ánimo.      
5 Regula sus emociones.      
6 Monitorea siempre sus emociones.      
7 Mantiene un control de su carácter.      
8 Siempre contiene sus impulsos.      
9 Retarda sus impulsos.      
10 Es capaz de controlar sus impulsos.      
 DIMENSIÓN 2: La motivación      
11 Reconoce que es siempre  capaz.      
12 Confía en sus habilidades.      
13 Es realista con sus posibilidades.      
14 Acepta siempre sus posibilidades.      
15 Pone siempre un esfuerzo constante en sus actividades.      
16 Tiene siempre la certeza  de finalizar su trabajo.      
17 Sus objetivos son siempre realistas.      
18 Se propone siempre objetivos que sean desafiantes.      
19 Reconoce siempre cuando es positivo.      
20 Siempre ve el lado positivo de las cosas.      
21 Tiene confianza en que las cosas saldrán bien.      
 DIMENSIÓN 3: La empatía      
22 Tiene fe en su compañero.      
23 Valora el trabajo ajeno.      
24 Confía fácilmente en los demás       
25 Confía siempre en el trabajo de su compañero      
























27 Siente  un interés genuino por los demás.      
28 Se preocupa por el bienestar físico de su compañero      
29 Se preocupa que su compañero se sienta cómodo en el 
trabajo. 
     
30 Comprende lo que sienten sus colegas.      
31 Comprende la situación en la que se encuentran sus colegas.      
32 Apoya a sus colegas Cuando lo necesitan.      
 DIMENSIÓN 4: Las habilidades sociales      
33 Es directo al expresarse.      
34 Es claro al expresarse.      
35 Escucha con atención lo que otros dicen.      
36 Opina  en una conversación sin interrumpir a los demás.      
37 Es educado al expresarse.      
38 Respeta siempre la opinión de otras personas.      
39 Apoya una idea mejor que la suya.      
40 Defiendo  mi punto de vista de una manera amable.      
41 Tiene un trato armonioso con los demás       
42 Tiene la capacidad de hacer amistad con todo tipo de 
personas  
     
43 Se siente cómodo en su ambiente laboral      
44 Está siempre dispuesto a sociabilizarse con su colega      
 
 
ANEXO 5. Validez de contenido 
Validez de contenido con V de Aiken 
 
Ítems JUEZ 1 JUEZ 2 JUEZ 3 
Total de 
acuerdos 
V de Aiken 
1 1,00 1,00 1,00 3,00 1 
2 1,00 1,00 1,00 3,00 1 
3 1,00 1,00 1,00 3,00 1 
4 1,00 1,00 1,00 3,00 1 
      
5 1,00 1,00 1,00 3,00 1 
6 1,00 1,00 1,00 3,00 1 
7 1,00 1,00 1,00 3,00 1 
8 1,00 1,00 1,00 3,00 1 
9 1,00 1,00 1,00 3,00 1 
10 1,00 1,00 1,00 3,00 1 
11 1,00 1,00 1,00 3,00 1 
12 1,00 1,00 1,00 3,00 1 
13 1,00 1,00 1,00 3,00 1 
14 1,00 1,00 1,00 3,00 1 
15 1,00 1,00 1,00 3,00 1 
16 1,00 1,00 1,00 3,00 1 
17 1,00 1,00 1,00 3,00 1 
18 1,00 1,00 1,00 3,00 1 
19 1,00 1,00 1,00 3,00 1 
20 1,00 1,00 1,00 3,00 1 
21 1,00 1,00 1,00 3,00 1 
22 1,00 1,00 1,00 3,00 1 
23 1,00 1,00 1,00 3,00 1 
24 1,00 1,00 1,00 3,00 1 
25 1,00 1,00 1,00 3,00 1 
26 1,00 1,00 1,00 3,00 1 
27 1,00 1,00 1,00 3,00 1 
28 1,00 1,00 1,00 3,00 1 
29 1,00 1,00 1,00 3,00 1 
30 1,00 1,00 1,00 3,00 1 
31 1,00 1,00 1,00 3,00 1 
32 1,00 1,00 1,00 3,00 1 
33 1,00 1,00 1,00 3,00 1 
34 1,00 1,00 1,00 3,00 1 
35 1,00 1,00 1,00 3,00 1 
36 1,00 1,00 1,00 3,00 1 
37 1,00 1,00 1,00 3,00 1 
38 1,00 1,00 1,00 3,00 1 
39 1,00 1,00 1,00 3,00 1 
40 1,00 1,00 1,00 3,00 1 
41 1,00 1,00 1,00 3,00 1 
42 1,00 1,00 1,00 3,00 1 
 
 
En la tabla 1 se aprecia los coeficientes V de Aiken de cada ítem, siendo 1 en todos 














En la tabla 2 se muestra el resultado del Alpha de Cronbach, que es 0,937, esto indica 
que el test tiene un alto nivel de fiabilidad por consistencia interna, según los criterios 






43 1,00 1,00 1,00 3,00 1 
44 1,00 1,00 1,00 3,00 1 




Índice de Alpha e Cronbach si se elimina un elemento 
 
Ítem1  182,83  233,45  0,47 0,94 
Ítem2    182,80      232,23  0,44 0,94 
Ítem3  183,63       233,07 0,38 0,94 
Ítem4   183,37      229,96 0,56 0,94 
Ítem5     183,43       231,63 0,45 0,94 
Ítem6       183,87         224,05 0,59 0,94 
Ítem7       183,60         229,63 0,53 0,94 
Ítem8       183,67        226,92  0,47 0,94 
Ítem9      184,03         232,93  0,27 0,94 
Ítem10    183,50         227,36  0,48 0,94 
Ítem11     183,23        230,46  0,53 0,94 
Ítem12  183,13  233,02  0,41 0,94 
Ítem13  183,00  230,97  0,52 0,94 
Ítem14  183,00  226,62  0,60 0,94 
Ítem15  182,97  230,45  0,56 0,94 
Ítem16            183,13  229,71  0,69 0,94 
Ítem17  183,07  233,03  0,40 0,94 
Ítem18  183,63  235,34  0,18 0,94 
Ítem19  182,93  231,17  0,52 0,94 
Ítem20  183,13  231,43  0,41 0,94 
Ítem21  182,93  230,48  0,56 0,94 
Ítem22  183,60  226,94  0,58 0,94 
Ítem23  183,13  226,19  0,68 0,93 
Ítem24  184,00  233,10  0,26 0,94 
Ítem25  183,70  229,67  0,53 0,94 
Ítem26  183,20  228,65  0,69 0,93 
Ítem27  183,33  227,40  0,69 0,93 
Ítem28  183,10  228,30  0,62 0,94 
Ítem29  183,30  223,73  0,74 0,93 
 
 
Ítem30  183,33  228,78  0,51 0,94 
Ítem31  183,33  228,64  0,62 0,94 
Ítem32  183,10  227,96  0,64 0,94 
Ítem33  183,33  229,13  0,41 0,94 
Ítem34  183,30  226,08  0,59 0,94 
Ítem35  183,13  225,84  0,64 0,93 
Ítem36  183,47  229,50  0,60 0,94 
Ítem37  182,83  233,11  0,50 0,94 
Ítem38  183,03  230,52  0,55 0,94 
Ítem39          183,20        229,48        0,45     0,94 
Ítem40  183,20  233,54  0,29 0,94 
Ítem41  182,90  230,92  0,54 0,94 
Ítem42  183,17  238,35  0,05 0,94 
Ítem43  183,27  230,13  0,36 0,94 
Ítem44  183,07  226,89  0,69 0,93 
 
se presentan los coeficientes de Alpha de Cronbach si se elimina algún reactivo. 
Demuestra que si algún elemento se borrara no causaría gran cambio en el Alpha 









                 
































































































1 5 5 4 4 5 4 4 5 4 0 4 4 4 5 5 5 4 0 5 4 5 5 5 3 0 4 4 5 4 3 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 4 3 5 40 45 43 54 18
2 
2 5 5 4 4 4 5 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 42 53 53 58 20
6 
3 5 0 4 4 4 4 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 0 5 5 5 5 33 44 40 49 16
6 
4 5 0 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 0 0 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 34 41 32 44 15
1 
5 4 5 4 4 4 5 0 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 0 5 0 4 5 5 5 5 4 4 4 3 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 40 53 41 53 18
7 
6 5 5 5 4 5 4 0 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 3 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 40 47 45 58 19
0 
7 5 5 4 4 4 3 0 4 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 3 5 4 33 44 45 52 17
4 
8 5 5 4 4 4 4 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 38 45 43 49 17
5 


































































































4 0 3 4 4 4 0 4 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 4 0 0 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 23 44 31 47 14
5 
                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
